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PRESENTACIÓN 
Cuatro años van ya desde la creación de la Cátedra Jorge Juan por 
convenio entre la Universidad de A Coruña y la Marina, y nunca faltó a la 
cita el breve pero sustancioso volumen que recoge las conferencias pro-
nunciadas en cada curso. Ninguna prueba mejor que la presente para com-
probar la colaboración entre ambas instituciones, que alternativamente 
presiden esta cátedra; ninguna prueba mejor que ésta para confirmar que 
la universidad ha sabido encardinarse en el ambiente social que la rodea; 
nada mejor que el contenido de este libro para demostrar que la Marina, 
que ha dirigido durante este curso la cátedra, mediante la gestión de su 
Director, el Capitán de Navío D. Manuel Sánchez-Moraleda y López, sabe 
captar la sensibilidad universitaria y social que la rodea. 
En un año de tanto significado histórico como es el98 no es extraño 
que la mayor parte de los temas estudiados en este curso guarden alguna 
relación con la historia, empezando por «La diplomacia del conflicto 
hispano-norteamericano de 1898» y terminando por lo más actual, «Gri-
braltar, España y Europa». 
Pero también ha habido sensibilidad para la medicina, la política 
energética, el mar y la pesca, y la sociedad que coriforma la nueva Euro-
pa. Basta una ojeada a la nómina de tan ilustres conferenciantes para 
caer en la cuenta de la relevancia que ha podido alcanzar un curso como 
éste. 
Mas no se ha alcanzado todavía la meta. La cátedra debe seguir su 
rumbo, orientada en una u otra dirección, tratando siempre aquellos pro-
blemas de más actualidad o que más pueden interesar al entorno socioeco-
nómico que rodea la Universidad deA Coruña y, más concretamente, este 
campus de Ferrol. 
El primer impulso ya ha sido dado. El campus universitario ha ido 
creciendo dentro de Ferrol, renaciendo de otra institución bien arraigada 
en la ciudad: la Marina. El perfecto entendimiento institucional y la gene-
rosidad de todos ha levantado un bien equilibrado campus que alberga ya 
más de 4.000 estudiantes, que cursan alguna de las 12 titulaciones que 
aquí se imparten. Con acompasado esfuerzo, sin prisa, pero sin pausa, 
han ido incrementándose las titulaciones que hoy conforman el panorama 
universitario de Ferrol. 
Que duda cabe de que la universidad se ha dejado sentir en esta 
ciudad. Ciclos de conferencias, como estas impartidas a través de la Cáte-
dra Jorge Juan, lo confirman y lo reflejan por la activa participación ciu-
dadana, tanto en la asistencia como en los coloquios que se originan. Por-
que, como sentenciaba Ortega, la universidad además de ser inseparable 
de la ciencia necesita contacto con la existencia pública, con la realidad 
histórica y con el presente, y por eso ha de intervenir en la actualidad 
tratando los grandes temas del día desde su propio punto de vista. 
Sin renunciar a lo que son sus funciones tradicionales, la universi-
dad debe profundizar en sufunción social, y una de las mejores formas de 
hacerlo es a través de programas de extensión universitaria como éste que 
la Universidad de A Coruña lleva a cabo por medio de la Cátedra Jorge 
Juan. 
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